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Capítulo I. Nacimiento del Nomadismo Contemporáneo
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Kurt Schwitters, Collage con objetos encontrados. 
 
Max Ernst, 1934. Foto: Man Ray.  
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VIII Para hacer un poema dadaísta:  
 
 
"Coja un periódico. 
Coja unas tijeras. 
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que 
cuenta darle a su poema. 
Recorte el artículo. 
Recorte en seguida con cuidado cada una de las pala-
bras que forman el artículo y 
métalas en una bolsa. 
Agítela suavemente. 
Ahora saque cada recorte uno tras otro. 
Copie concienzudamente 
en el orden en que hayan salido de la bolsa. 
El poema se parecerá a usted. 
Y es usted un escritor infinitamente original y de una 
sensibilidad hechizante, 
aunque incomprendida del vulgo." 
 
 
Manifiesto Dada, 1918. 
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Nueva Babilonia, Constant, 1963. 
 
Nueva Babilonia, detalle Sector oriental, 1959. 
Croquis de un sector de Nueva Babilonia. 
 
Maqueta de combinación de sectores, 1971. 
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Tony Garnier, una ciudad industrial. 
 
El esquema Dom-Ino la liberación de los muros la libertad de planta y fachada del movimiento 
moderno, el paradigma racional. Le Corbusier, 1914-1915. A la dcha. Nuevo canon, Modulor. 
 
 
Tony Garnier elabora los planos de una ciudad ideal, llamada « Una ciudad industrial ». Publicada en 
1917, constituye una referencia en la historia de la arquitectura y del urbanismo del siglo XX. Va en 
contra de las concepciones urbanas de su época; desarrolla el concepto de « Zonage » (concepto de 
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Recorridos de una chica de 16 
años en París, el triangulo 
central esta formado por tres 
vértices, la casa de su profesor 
de piano, su casa y la Escuela 








Caroline de Bendern, una modelo inglesa que 
decidió unirse a la revuelta parisina y se convirtió 
en un icono de referencia de Mayo del 68 al apare-
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Rem Koolhaas, Lugar de vacaciones, Molinos y cajas. Dubai. 
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 Los 5 puntos de la arquitectura son:  
- la casa sobre pilotes 
- la planta libre 
- la fachada libre 
- la terraza jardín   
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Plaza del Desierto, Barakaldo 1988-01, Bilbao. España. Eduardo Arroyo. 
Anteproyecto de Auditorio y Centro de Congresos, Pamplona 1998. España. Eduardo Arroyo. 
Escuela Infantil en Sondika 1996-97, Vizcaya. España. Eduardo Arroyo. 
Conceptos: Espacio Público, Despalzamientos, Tapices, 
Amalgamas, Recuerdos y Genéticas. Tapices: Nómadas sin 
tierra escriben en el suelo alfombras excitantes para los 
sedentarios. Distribuyen de forma homogénea los materia-
les encontrados en el territorio de una manera útil y sor-
prendente. El acero y la piedra, la madera y la tierra enri-
quecida, arbustos y árboles, todos muertos hacen mucho 
tiempo, recobran vida mezclándose en pequeños espacios 
recorribles, íntimos o colectivos en los que se construye 
sola, con códigos predeterminados de materiales mezcla-
dos que los constructores comprenden y ejecutan sobre 
una topografía numérica donde los vértices son más im-
portantes que las líneas. 
 
Conceptos: Oscilaciones, Temblores, Acumulaciones, 
Cultura y Espacio Público. 
El edificio se entiende como un sumatorio de pliegues en el 
espacio. Estos, permiten descubrir y reconocer las funcio-
nes que tienen de una forma gradual. También, sus rela-
ciones visuales hacia la ciudad. Los accesos se producen 
desde el vestíbulo general, y configuran espacios de múlti-
ples pendientes unidireccionales matizadas con cambio de 
material, tanto en el color como en la consistencia. 
Conceptos: Educación, Diafragmas, Oscilaciones, Reflejos, 
Recuerdos, Marsupios. 
Marsupios: Un canguro vive los primeros meses de su vida 
en un espacio a medio camino entre calor de los fluidos 
internos de la madre y el frío salvaje de lo exterior. Es un 
lugar único en la naturaleza con dos peculiaridades, la 
capacidad de poder asomarse al entorno desde una posi-
ción de protección, y la posibilidad de esconderse en un 
interior en la cual, la luz y el calor del afuera se sitúan a 
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Eduardo Arroyo, Casa Levene, 
2005, El Escorial, Madrid. 
España. "Un exterior rotundo y 
un interior emblemático". 
Ejemplo curioso de edificio 
ecológico donde la casa se ha 
supeditado a la existencia de 
los árboles que había sobre el 
terreno y se ha diseñado evi-
tando que ninguno de ellos 
tenga que ser talado. 
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Caminando, enfundado en una chamarra oscura, arrastra una baqueta de 
madera contra las rejas de hierro fundido o forjado, el golpe de los barrotes 
crea ritmos percusivos, que parecen espontáneos. Esas cadencias y ritmos 
son su manera de integrar música y arquitectura, integrando por lo menos 
para el extraño (el outsider, que a Francis siempre le ha gustado ser) las 
diferencias. Establece así sus propias categorías, que recuerdan a las nove-
las de Georges Perec, para concebir el mundo: qué rejas producen un mejor 
sonido, qué espacios entre barrotes pueden generar un ritmo más elocuen-
te, qué extensión de una reja crea el mayor número de compases de 3/4. 
Esas categorías, que carecen de analogías en el mundo simbólico, son lo que 
a fin de cuentas hacen de su obra una dichosa manera de conocer y experi-
mentar lo real desde otro parangón. Fuente: Replica21. 
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Uno de los colectores “recogedores” que utiliza 
en sus recorridos.  Los fabrica el mismo con 
cajas de lata que sirven de imán y ruedas de 
patines. 
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collage crea un espacio cubista. Son puntos de vista imposibles.  
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Fiesta. The Factory. 
Jaqueline Kenedy, Marilyn Monroe y Elizabet Taylor forman un triángulo perfecto que las une en el drama del fraca-
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Yves Klein, Salto al vacío, 1960.  
 
Fotomontaje. Simulacro.  
Espíritu & Consumo: espectáculo. 
 
 “Al haber rechazado la nada, descubrí el 
vacío”, dice el propio Klein en la portada de su 
Dimanche, le journal d’un seul jour. La nada, el 
legado histórico que el fracaso de las 
vanguardias legó para la posteridad, es 
transformada por Klein en aquello más 
preciso para una época que ya caminaba 
seguro hacia la inmaterialidad de los 
simulacros: el vacío. Es decir, no ya la nada, 
sino el vacío, han de ser la preocupación 
artística a tener en cuenta para contrarrestar 
el poder maquínico de un signo-mercancía 
que, está visto, empezaba a deglutirlo todo 
con maestría. 
 
Javier G. Panizo en aret10.com  
 
Yves Klein: la herencia de un salto al vacío. Con 
motivo de la exposición en la Galería Cayon, 
Madrid, 2011. 
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Obsérvese la evolución de 
la técnica con el mismo 
mensaje de Marta Rosler. 
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Una repentina ráfaga de viento. Caja de luz. Ejiri in 
Suruga Province de Katsushika Hokusai (Sunshû 
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Thomas Struth: suburbio Crosby street, 1978,  Japón 1990, Fachada de la catedral de Milán, 1998, Museo del Prado, 
2007. Observesé la evolución en el tema y la técnica. 
 
Piazza San Ignazio I-III, Rome, 1990. Fotografía a las sales de plata sobre papel con emulsión de gelatina.  
41,5x 65cm [c/u] En la imagen aparecen tres. 
 
Pergamon Museum 2001. Fotografía color de revelado cromógeno. 
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 Declaración de Thomas Struth, en Lynne CooKe y Mark Francis (eds.). Carneige International, 1991, vol. 1, Pittsburgh, The 
Carnegie Museum of Art, 1991, (cat. expo.), p.126 en tesis doctoral de Erini Grigoriadou, p. 397.  
Recuperado (28.06.2012) en http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/53533/06.GRIGORIADOU_VOL2_1.pdf?sequence=6 
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 Fundación Telefónica. Colección de Fotografía contemporánea: Thomas Struth. Recuperado (28.06.2012) en 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/patrimonio_artistico/detalle/1048 
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 G. Cortés, José Miguel. La ciudad cautiva. Madrid: Akal, p. 37. 
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 Entrevista realizada, en 2004, en la Arario Gallery, Chugnam (Corea). Reed. Arte y Parte. Tomada de V. Liebermann (2011). 




Barbara Kruger. Tu no eres tu misma, 1982. Tu cuerpo es el campo de batalla, 1989. Shoopping, 2002.  
 
Thomas Ruff. Serie Retratos, 1985-86. Rostros de sus compañeros les permite elegir el fondo pero no la forma. Rostros asépticos, neutrales para 
conseguir que el observador sea incapaz de saber el estado de ánimo o cualquier otro dato. Serios como los retratos de su predecesor August Sander se 
han utilizado por su modernidad en publicidad. A la derecha, imagen de recortes de periódicos recogidos durante una década. En este tipo de imágenes 
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 Entrevista con Michael Wesely: “Siempre es una sorpresa ver el resultado de mis fotografías”. Expo. Photo España 2011. 
Cfr. Michael Wesely (1963, Alemania). Fotografías: 83 x 113 cm (6), 218 x 128 cm. (7). Curador: Alfons Hug. Sección: Ciudades 
(Berlín). Bienal de Sao Paolo. 
353




Thomas Ruff.  Uno de los edificios que ve en su trayecto al estudio, 1989. NachtII, 1992. Una infinita soledad se advierte en la imagen tomada 
con un filtro verde para la visión nocturna. Esta imagen podría ser de cualquier ciudad situada en algún lugar ignoto. Serie Mies van der Rhoe en 
el Pabellón de Barcelona, 2000. 
 
Michael Wesely.  
Imagen del proyecto Escuela en la que 
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 Urrutia, C. V. (2002, 11 de agosto). “Michael Wesley: Esta fotografía no se deja engañar”. El Mercurio. 
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Michael Wesely. Postdamer Platz (Berlín). Imágenes hechas con cámaras estenopeicas con una duración de tiempo  5.4.1997- 3.6.1999 equivalente 
a dos años y dos meses. 
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 Gutiérrez Flores, Laura (2008). Crítica de la estética androcéntrica. Recuperado (28.06.2012) en 
http://www.glefas.org/glefas/images/stories/glefas/critica_de_la_estetica_androcentrica_por_maria_laura_gutierrez.pdf 
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Hiroshi-Sugimoto.  Autocine Drive-In, Union City, 1993.  U.A. Play House, New York, 1978. Cinerama Dome, Hollywood, 1993. 
 
Hiroshi-Sugimoto. Seagran Building Mies van der Rohe, 1987.   
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 Tatay Huici, Elena (1989). (Entrevista con Hiroshi-Sugimoto) Conversación con Hiroshi Sugimoto (cat. expo.). Del 29 mayo-
26 de julio de 1998. Sala de exposiciones de la Fundación “la Caixa”. Madrid, p. 11. 
359




Andreas Gursky. Bolsa de Tokio, 1990 (1,88x2,30m) gran espacio de intercambio financiero. Rheim II, 1996 (1,86x2,22m). En 2011 fue 
subastada y pasó a ser la foto más cara del mundo.  
Andreas Gursky. Nha Trang, 2004 (56,6x43,2) Imponente vista de una fábrica con distintos puntos de vista. 99cent, 1999 (43,2x61,6) Gran 
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Imagen de la construcción de las Cúpulas Neumáticas en 1972, sede de los míticos Encuentros de Arte de Pamplona. 
Se trata de once semiesferas de 25,0 m. de diámetro y 12,0 m. de altura, además de un par de túneles y un itinerario 
a ningún sitio. La superficie ocupada en planta fue de 5.006 m2 (sin contar los túneles) y la superficie de cubierta de 
8.500 m2 (también sin túneles). El conjunto tenía 10.300 m. lineales de soldadura que fueron ejecutados, en nueve 
días de trabajo, por un único operario, quien sólo necesitó tres ayudantes para mover el material. 
Concierto It viaje, de Eduardo Polonio y Horacio Vaggione. A la derecha Poesía Pública, de Alain Arias- Misson.  
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 Utilizo el término de “fotografía creativa” para referirme al campo de la producción fotográfica que reproduce los códigos 
de la autonomía artística y sus formas de visibilidad y circulación, por oposición a las prácticas fotográficas insertas en la 
publicidad o los medios de comunicación, así como las prácticas científicas o archivísticas. Se puede trazar una genealogía del 
término a partir de los siguientes libros: Gernsheim, Helmut (1962). Creative Photography. Aesthetic trends 1839-1960. Nue-
va York: Dover, y Lemagny Jean-Claude (1984). La photographie Creative. París: Contrejour. Cfr. Joan Fontcuberta (2008). 
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 VV.AA (2009). Encuentros de Pamplona 1972: Fin de fiesta del Arte Experimenta. En catálogo de exposición. Madrid: Museo Nacional 




 Ante la variedad de performances que se dan actualmente un tanto diluidos, conviene aclarar el carácter tan puro que 
Esther Ferrer emplea. En su conferencia Utopía y performance aclara, en cuatro puntos, las diferencias fundamentales que 
existen entre el teatro y la performance; quedando de esta manera:  
1 - Ni por el decorado o la iluminación teatral, etc. que crea universos de luz y sombras, situaciones irreales que distraen la 
atención del espectador y lo manipulan en el mejor y peor sentido de la palabra. Por otra parte, los actores actúan para un 
público que en realidad no ven, pues está sumergido en la obscuridad, sólo el escenario está iluminado. En consecuencia, el 
público se ve automáticamente condicionado a la pasividad, diré incluso a la no-existencia, la no-presencia. Trataré más tar-
de esta cuestión. En la performance, al menos en las mías, todo el mundo está sumergido en el mismo universo de luz o de 
obscuridad. Están en igualdad de condiciones. (Hablar quizá de las diferencias con el teatro popular que se realizaba y en 
parte se realiza todavía en la calle, a la luz del día, etc.)  
2 - Ni por la encarnación de un personaje, pues el performer no es un actor, no encarna más que a si mismo, no hay transpo-




                                                                                                                                                                                          
mal, alegre o triste, la performance no existe eso. Quizás es mucho menos exigente. En consecuencia la relación que el per-
former establece con el espectador es una relación directa, no protegida por un intermediario, el personaje encarnado por el 
actor. La relación, es una relación con el "yo" del performer.  
3 - Ni por un texto, una historia que contar que puede servir para manipular las emociones, los sentimientos, etc. En la per-
formance, todo está crudo, sin cocinar. Bueno, tengo que decir que aunque normalmente yo no empleo texto alguno en mis 
performances, he hecho una serie de ellas en el que lo más importante es el texto, y en las que hablo prácticamente todo el 
tiempo, porque la performance es precisamente el texto: "Contar performance" o "Zaj: Teoría y práctica".  
4 - Ni por la distancia, el performer no está protegido por la distancia física, material que existe normalmente en el teatro por 
ejemplo, o en los conciertos, entre el actor y el público o incluso en un partido de futbol. Debido a esta ausencia de distancia, 
el espectador puede incluso tocar al performer, entrar en su espacio, agredirle, como nos ocurrió algunas veces en los años 
60 y 70. Una época en que el público se sentía con el derecho legítimo a participar, una participación que a veces era violen-
ta, e incluso muy violenta. Recuperado (01.07.2012) en http://www.arteleku.net/estherferrer/EFerrer.html  
365
 Sánchez Vigil, Juan Manuel (coord.) (2001). Summa Artis Fotografía en España. (Tomo XLVII). Madrid: Espasa Calpe, p. 432. 
366 Jarque, Fietta (2009, 7 de febrero). “Riguroso absurdo”. Babelia (sup. cultural de El País).  




Especulaciones en V. en New York, 1973. [Walter Marchetti, Juan Hidalgo y Esther Ferrer] ZAJ. 
 
Esther Ferrer.  Marco que enmarca, Marco que no enmarca nada. Marco del Arte, 1986. 
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 Ferrer, Esther (2006, 6 de febrero). En entrevista de Raúl Doblado. ABC.  
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 Maderuelo, Javier (2005, 5 de noviembre). “Conceptos confusos”. Babelia (sup. cultural de El País). Recuperado 
(01.07.2012) en http://elpais.com/diario/2005/11/05/babelia/1131149172_850215.html 
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 Caja, Francisco (1991). “Fotografía y Modernidad”. Cuatro Direcciones. Fotografía contemporánea española 1970-1990. 
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 Cfr. Portafolio Nueva Lente en Centro Virtual Cervantes.  
Recuperado (01.07.2012) en http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/papel_foto/nueva_lente/default.htm 
373
 Enric Mira, doctor en Filosofía y CC. de la Educación, es profesor titular de la Universidad de Alicante en el Departamento 
de Comunicación y Psicología Social. Ha ejercido durante años como crítico de fotografía y es especialista en temas de histo-
ria y teoría de la fotografía sobre los que ha publicado diversos artículos y libros. 
374




 Carlos Serrano responde a la pregunta ‘¿Qué objetivos les animaron a embarcarse en un proyecto editorial de tales carac-
terísticas?’, recogida en Portafolio Nueva Lente en Centro Virtual Cervantes: “El mío, como de costumbre, era divertirme. He 
sido siempre un tanto exigente con mis diversiones.// ¿Por qué criterios se guiaron para seleccionar el material publicable? 
Fuimos absolutamente radicales: lo que nos daba la gana. El lado ético lo era todo: respondía a nuestra formación, a nuestro 
criterio”. Recuperado (01.07.2012) en http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/papel_foto/nueva_lente/entrevista_serrano.htm 
377
 Expresión acuñada por Joan Fontcuberta en Fontcuberta, Joan (2008). Historias de la fotografía Española. Barcelona: Gus-




                                                                                                                                                                                          
 
 
Portadas de NL: a la izquierda de 
PPM y a la derecha de Miguel 
Oriola. 
Portadas de las tres etapas de 
la revista 1971-75 / 1975-78 
/1978-83. La primera y tercera, 
dirigida por Pablo Pérez-
Mínguez y Carlos Serrano, y la 
segunda, marcada por un 
rotundo cambio surrealista, 
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 Pérez-Mínguez, Pablo (2003, marzo). En entrevista Centro Virtual Cervantes. Recuperado (01.07.2012) en 
http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/papel_foto/nueva_lente/entrevista_minguez.htm 
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 Entrevista a Rueda, Jorge (2003, febrero). En entrevista Centro Virtual Cervantes. Recuperado (01.07.2012) en 
http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/papel_foto/nueva_lente/entrevista_rueda.htm 
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 Pérez-Mínguez, Pablo (2009). Entrevista en catálogo exposición La mirada en el otro. Conexiones. Confrontaciones. Minis-
terio de Cultura, p. 266. 
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“La quinta generación fue realmente un invento de PPM y Carlos Serrano, un pretexto para justificar ante los editores un 
número especial de la revista. Pero en realidad no había ningún deseo de grupo ni nada parecido, cada uno estaba en su 
propia historia. Después súbitamente, todo el mundo quería subirse al carro de la 5ª G”. En conversación con Jorge Rueda, 
Jorox (2009). Málaga. Tomado de Caja, Francisco (1991). “Fotografía y Modernidad”. Cuatro Direcciones. Fotografía contem-
poránea española 1970-1990. Madrid: Centro de Arte Museo Nacional Reina Sofía, Ed. Lunwerg, p. 58. 
388
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Aguafuerte de Cessepe para el Canto de la Tripulación, 1989. 
PPM en su estudio, izda. Portada de un disco de Radio Futura, dcha. 
 
Gran Vía, Madrid. 
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 Cfr. Cale, John (2002, 12 de febrero). “My 15 minutes”. The Guardian.  




 García-Alix, Alberto (2005, septiembre). En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo). 
393
 El 16 de Octubre de 1981 se inauguró en la galería Vijande de Madrid con la exposición "El Chochonismo ilustrado". Este 
acontecimiento fue la presentación en sociedad de COSTUS, acompañados de toda "la tribu de las Chochonis". En el catálogo 
dice así: "Costus presentan El Chochonismo ilustrado. Pinturas y dibujos. Juan de O. Enrique Naya. Fanny. Alaska. Miguel 
Ordóñez. Clarlos G. Berlanga. Tesa". Web Costus.  




(De izda. a dcha.) Entrada de la exposición de Warhol 
en Madrid, el precio fue de 100 pesetas; pistolas y 
cuchillos de la muestra; y Ágata Ruiz de la Prada, 
Andy Warhol, Pitita Ridruejo y Fernando Vijande, en 
la inauguración. 
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Web Costus. Recuperado (02.07.2012) en http://www.costus.es/vida2.asp?sec=3&lang=ESP&yr=1977&id=40&token 
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 http://www.somosmalasana.com/historia-madrid-malasana/20-anos-sin-los-costus/  
En el artículo figuran nombres de personas que estuvieron allí. 
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 Villasante, Carlos. “Elogio y nostalgia de Photocentro”. Universo fotográfico, nº3.  
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 Leele, Ouka (2004, agosto). En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo I).  
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 Ibídem. 
E.S.- ¿Qué fue para ti La Movida? 
A. G-Alix.-Primero decir que se comenta muy mal y hay una gran desinformación y una gran estupidez en torno a este tema. 
Para nosotros la movida nace en el 75 ya el 84 es el final de un principio. No tenía ningún manifiesto político, no era un mo-
vimiento cultural, fue una eclosión juvenil bastante pequeña, un grupo muy reducido. Todos nos encontrábamos, teníamos 
las mismas inquietudes pero éramos totalmente distintos, con vidas muy diferenciadas y lo triste es que el 95% ó más de la 
gente son totalmente anónimas. A la movida como tal cuando estábamos viviendo ese momento, no le das importancia, no 
era nada, nosotros vivíamos nuestra realidad inmediata y ya está. 
401
 Pérez-Mínguez, Pablo (2009). Entrevista en catálogo exposición La mirada en el otro. Conexiones. Confrontaciones. Minis-
terio de Cultura, p. 268.  
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 García-Alix, Alberto (2009). Entrevista en catálogo exposición La mirada en el otro. Conexiones. Confrontaciones. Ministe-
rio de Cultura, p. 218. 
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Cultura, p. 261. Cfr. Leele, Ouka (2004, agosto). En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo I). “Era una coincidencia. Ibas a 
un sitio y coincidías con un montón de gente que le gustaba lo mismo. Era una explosión en la cual no teníamos una preocu-
pación política muy gorda. Las generaciones anteriores, quizá, tuvieron que hacer más política. Nosotros teníamos el derecho 
de crear, y basta. Era una explosión de libertad increíble. Y la posibilidad de disfrutarla, y no tener miedo, y saber que pue-
des... Notabas que estabas rompiendo moldes con tus propias familias, con la gente, pero veías que podías, y que éramos 
más los que hacíamos eso que los que intentaban que no lo hiciéramos. En esa explosión, lo que estaba pasando había que 
vivirlo. Tenías que vivir el momento. Y sobre todo si eres artista, si no lo eres a lo mejor te daba igual. Yo creo que los que 
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 Leele, Ouka (2008, 8 de abril). Entrevista de elcultural.es (sup. cultural de El Mundo).  
Recuperado (23.07.2012) en http://www.youtube.com/user/revistaelcultural/videos?query=Ouka  
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 Trillo, Miguel (2003, febrero). En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo I). 
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 Fontcuberta, Joan (2005, mayo). En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo I). 
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 Gutiérrez, Ciuco (2004, julio).En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo I).  
409
 Cfr. Fouce Rodríguez, Héctor (2002). El futuro ya está aquí. Música Pop y cambio cultural en España. Madrid 1978-1985. 
Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Madrid.  
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 Subirats, Eduardo (2002). Intransiciones. Crítica a la cultura española. Madrid: Akal, pp. 77-79. 
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 Gallero, José Luis (1991). Sólo se vive una vez. Madrid: Ardora, p. 84. Cfr. Ibídem, p. 89. Resulta interesante la información 
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 Cfr. Joseph Beuys (1994). (Cat. exposición). Madrid: MNCARS. En el apartado “Beuysnobiscum. conceptos de la Academia a 
Warhol” figuran definiciones que aclaran el complejo pensamiento de Beuys como por ejemplo: acción, democracia directa, 
concepto, chamán. p. 240 ss. 
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Retrato de Alaska en un concierto, 1982, y Ana Curra, vocalista del grupo “Paralisis Permanente”, 1982, en dos momentos distintos. 
Observese la iluminación tan colorista como artificiosa en aquellos momentos.  
 
Pedro Almodovar, 1983, Fany McMarana (Fabio de Miguel) disfrazado de agente secreto, 1982. Esta imagen y la siguiente, portada 
de la exposición y libro “Mi movida Madrileña”, representan uno de los iconos de “su movida”. (Almodovar, Alaska y Fany), 1983. En 
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 Newhall, Beaumont (2002). Historia de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, p. 129. 
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 Pérez-Mínguez, Pablo (2008). Detalles Invisibles. (Cat. exposición en Museo de América). Ministerio de Cultura. Sin pagina-
ción. Nº 93. 




Madrugada subterránea (01.2001), Detalles invisibles: Metro y Bethel en Siria (09.1999) 
Cortando el humo (1978). Joven democracia española (1986). La señorita Perestroica (1988) (recordando su antiguo despacho 
Elena. P. Grueso). Foto-textos: “Vale todo” Alejandro Sanz (31.05.1990). Hay dos lenguajes que siempre estan presentes en mis 
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Autorretrato Vivir rodando, 1988. 
 
Cámara Hasselblad de medio formato 
utilizada por Alberto García Alix. 
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Mi barrio, 1987. Wily y Carlos en la puerta de la Bobia, 1979. El lugar de mi confesión, 1995. 
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 Curra, Ana (1998). “Treinta roñosas líneas”. Entrevista en Alberto García Alix: fotografías 1977-1998. Madrid: La Fábrica, 
s.p. 
440
 García-Alix, op. cit. 
441
 Gallero, José Luis (1998). Alberto García Alix: fotografías 1977-1998. “La mirada serena de un artista turbulento”. Madrid: 
La Fábrica, s.p.  
442
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Nan Goldin, autorretrato con espejo en un hotel de Berlín, 1998. 
Alberto García-Alix, Nosotros, 1995.  
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 García-Alix, 2005. op. cit. 
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 Berdugo, Óscar (1983, 10 de diciembre). Entrevista en El País. 
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 García-Alix, Alberto (2001). Conversaciones con Fotógrafos. Entrevista con Mireia Sentís y José Luis Gallero. Madrid: La 




La imagen de Camarón conseguida por Alberto García-Alix ha sido una y mil veces repetida a lo 
largo del tiempo que va, desde el número de junio del 91 de la revista El Europeo, hasta hoy. Son 
imágenes que jamás se perderán porque en ellas se reflejan los fantasmas que habitaban el alma y 
la mirada del cantaor. 
–Quedamos en una venta –sigue diciendo Alberto. A los pocos minutos llegó el Camarón con cuatro 
o cinco personas y la entrada fue muy fría. El sitio no me gustaba para hacer fotos y es ahí donde 
empieza el trabajo. La fotografía para mí es, ante todo, un encuentro donde tengo que tomar 
decisiones apropiadas rápidamente. Lo que intento con el retrato es atrapar la atención del 
espectador en el modelo que estoy retratando. Me gusta que entre el espectador y el modelo haya 
un encuentro. Y ese encuentro se produce a través de la mirada.  
(…) En el caso que aquí nos trae, es preciso recalcar este detalle, pues Alberto García-Alix ha 
fotografiado a Camarón desde Camarón. Ése es otro de sus méritos.  
 –Primero le hice sentarse en una mesa en el patio y comencé a hacer fotos. A la tercera o cuarta 
me preguntó: "¿Más fotos?" (…) En ese momento no era paciente; luego por la noche lo fue más, en 
la Venta de Vargas, donde se produce un encuentro más íntimo que comienza por un detalle, pues 
resulta que vi que Camarón llevaba un tatuaje en la mano, una estrella y una luna, le pido hacerle 
una foto del tatuaje; y entonces el mánager de Camarón dice: "No, una foto de la mano no, los 
artistas no llevan tatuajes". 
 
Fue entonces cuando Alberto García-Alix se abrió la camisa y se plantó, enseñando su pecho con 
arrojo, tatuado como un mapamundi. (…) "¿Entonces yo qué soy?". Camarón se quedó encantado 
con el gesto valiente del fotógrafo. –Aproveché ese instante y me agaché hacia la cámara –continúa 
diciendo Alberto Camarón había dejado la mano quieta (…). La cámara estaba en el trípode. Y yo 
pensé: "Que no mueva la mano, que no la mueva". Entonces aproveché y tiré la foto, y cuando 
levanté la mirada vi que Camarón me había dejado la mano quieta y me sonreía. "Esto es entre tú y 
yo", me vino a decir con la mirada.  
El resultado es un primer plano donde se aprecia la mano de Camarón harta de anillos.  
(…) –Al poco tiempo –cuenta Alberto–, cuando salieron publicadas, la casa de discos me llamó y me 
pidió las fotos para prensa. Mi sorpresa fue que ese verano murió Camarón y me encontré con mis 
fotos por todos lados, no sólo en la prensa; incluso iban a hacer un disco recopilatorio e iban a 
utilizar mis fotos, así que fui a la compañía a quejarme.. 
(…) Hay una cosa que llama la atención –comentaron en la discográfica. Camarón es un personaje 
trágico y tú le arrancas una risa.  
–Sí, porque al final estábamos muy contentos. A partir del momento de la foto de la mano hay una 
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Nikon F3 Fabricada en 
1980 es completamente 
manual y una de sus carac-
terísticas principales es su 
resistencia (titanio) y su 
fiabilidad. 
Ouka Leele utiliza tanto 
cámaras réflex como cáma-
ra de gran formato.  
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María es una duendecilla. Un ejemplo del proceso técnico que utiliza Ouka 
Leele consiste en la composición de una imagen en b/n para después  pintarla 
libremente con acuarela líquida. 
Constelación Europa Requiem III, 1977. Dibujo del pintor el Hortelano en el 
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Ouka Leele/Sybilla                                  PPM/Alejandro Sanz.1990. 
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Ouka Leele. Rapelle toi!, Bárbara (los leones de la Cibeles: Atalanta e Hipomenes) 1987.  Atalanta e Hipomenes de Guido Reni, Técnica de figuras rojas 
siglo IV a. C. Museo Arqueológico Nacional. 
 
Diosa Adonis 
Puerta de Alcalá 
Sátiros o diablillos 
Pretendientes muertos 
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Miguel Trillo. Joven Alaska. Concierto de Primavera en la escuela de Arquitectura (1981).  Concierto de la Bella Bestia en Rock Club, Madrid (1988).  
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August Sander,Young Farmes, German, 1914. Miguel Trillo, Camino de la Polvaranca, Madrid, 1994. 
Camino de la Polvaranca, Madrid, 1994. Richard Avedon, Russell and Tammy 
Baker. Texas, 1979.  
 
Miguel Trillo, Junto a la discoteca la Cueva en una concentración mod, 
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La banda de Hip hop SSB en su barrio de Carabanchel, Madrid, 1989.  
Miembros del Sindicato del Crimen. 
 
Getafe (Madrid). Sus amigos le llaman El Muerto y es miembro de la banda hip hop PZB. 
Está apoyado sobre un montón de firmas en una pared de un Instituto de Secundaria. A 
su Izquierda, se lee un For KGR, un homenaje a Kike, un grafitero de Parla que hace un 
par de años se mató en un accidente de coche jugando con otros chavales a pruebas de 
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Jeff Wall: The Destroyed Room, 
1978. Transparencia en caja de 
luz 159 x 234 cm. Ciuco Gutié-
rrez: Doce asesinatos y un suici-
dio. Death. Amontonamiento, 
cibachrome 100 x 80 cm., 1989.  
Galería de arte Nova donde Jeff 
Wall hizo su primera exposición 
con transparencia. Obsérvese la 
importancia de la luz que ema-
na desde el interior a modo de 
escaparate. 
Cuadro de Delacroix, La muerte de Sarda-
nápalo, 1827-1828. (392x496 cm óleo 
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Su estética roza lo kitsch por 
convicción. Utiliza figuras com-
pradas en tiendas baratas; 
luego compone y proyecta un 
fondo de color intenso. Quiere 
conseguir una provocación; que 
al espectador le guste o no le 
guste. Lo que sea, pero que 
produzca alguna reacción. 
El color de la memoria: 
astronauta & ola rosa. 
Cibachrome 100 x 160 cm., 
1996.  Sueños. Cibachrome 
20x20 cm., 1994. La batalla. 
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Rosa Muñoz juega con espacios en rui-
nas. Los pinta y decora; y después, con 
una iluminación escenográfica, realiza la 
fotografía. También se muestran las 
señas de identidad sobre el color. Ciuco 
y Rosa M. compartieron estudio. 
Juan Gatti renueva el concepto de diseño utilizando  
el collage, colores intensos de gran impacto y belle-
za. A partir de los 80 realiza las portadas diseña las 
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Leica [serie 0] subastada el 13 de mayo de 
2012 por 216 millones de euros. 
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 Recuperado (03.07.2012) en http://en.leica-camera.com/home/ http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-18050363  
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Brassaï. París de Noche. 
Ronda de Ciudades: Buenos 
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1. Caravaggio. Fragmento de La vocación de San Mateo (1600). Iglesia de San Luis de los Franceses (Roma). 2. Pertur Christos, Porträt 
eines junges Mädchen (1470, témpera y óleo sobre tabla  29x22,5 cm). 3. Pierre Gonnord, Takuma 2000 (fotografía color brillo). 4. 
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 Friedlaneder, Walter (1989). Estudios sobre Caravaggio. Madrid: Alianza Forma.  
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Dan de Pierre Gonnord. Fragmento de 
don Sebastián de Morra. Hacia 1645, óleo 
sobre lienzo, 106,5x 82,5cm Diego Ve-
lázquez. La modernidad, la dignidad y 
una reflexión sobre la condición humana. 
 
Baco de Caravaggio (1593, óleo sobre lienzo, 93x85 cm), Mayu, de Pierre Gonnord. Santa Isabel de Portugal de 













Mayoko (2000, fotografía color) de 
Pierre Gonnord; obsérvese  la luz y el 
gesto que envuelve a Mayoko el foco de 
luz viene de atrás. Sta Apolonia (frag-
mento 1636, óleo sobre lienzo, 
113x66cm) de Zurbarán. 
 
El cuadro es un detalle de Santa Lucía de 
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 Roland Barthes describe qué es para él el punctum y el studium como formando una uncida en la mirada. El Punctum de 
una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima me punza) Punctum es también pinchazo, aguje-
rito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad.  
El studium la aplicación de una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin 
agudeza especial. Por medio del studium me intereso por muchas fotografías, ya sea porque las recibo como testimonios 
políticos , ya sea porque las saboreo como cuadros históricos buenos, pues culturalmente esta connotación  está presente en 
el studium- como participo de los rostros, de los aspectos, de los gestos, de los decorados, de las acciones.( Ibídem p. 64-65) 
517
 Real Academia de la Lengua (2000). Diccionario de la lengua Española. (21 ed.). Madrid: Espasa Calpe, p. 2.077. 
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 Fontcuberta, Joan (2009). Entrevista en catálogo exposición La mirada en el otro. Conexiones. Confrontaciones. Ministerio 
de Cultura, p. 209 y 212.  
520
 A. Ortiz-Osés y P. Lanceros (1998). Diccionario de Hermenéutica. Bilbao: Universidad de Deusto. Otra forma de decons-
trucción sería Papathéodorou, Aris y Prieur, Ludovic Un espacio de deconstrucción y construcción. la experiencia del LOA 
Hacklab de Milán.  
¿Qué es un hacklab? Y más concretamente, ¿qué es el LOA Hacklab de Milán? Un hacklab es un lugar donde se intenta conju-




                                                                                                                                                                                          
no convencional, con una voluntad de análisis de lo real. Un lugar de relaciones en el cual personas que tienen un marcado 
interés por las nuevas formas de comunicación electrónica, por lo digital y la telemática, pueden encontrarse para construir 
un modo distinto de ver las cosas e intervenir en los procesos que determinan la realidad. Un hacklab es en cierto modo un 
lugar de encuentro entre las diversas identidades y voluntades del antagonismo digital. 
521
 Zelich, Cristina (2001). Conversaciones con Fotógrafos: Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich.  
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 Apuntes de una conferencia en Madrid de Joan Fontcuberta. 2010. 
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 Casares, Julio (1959). Diccionario ideológico de la Lengua Española. Barcelona: Gustavo Gili, p. 87. 
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Destructuras 0049 Copia fotográfica digital sobre metacrilato brillo con bastidores de aluminio 100x250cm. Donald Judd  artista mini-
malista. Es  característico de sus series de “apilamientos”, que consisten en diez cajas rectangulares montadas una por encima de la 
otra sobre la pared, y de sus “progresiones”, en las que una progresión matemática determina la anchura de los elementos en una con-
figuración horizontal. 
 
Des 0033 es la 3ª y 0045 Copia fotográfica digital sobre metacrilato brillo con bastidores de aluminio 250x100 cm.  Anselm Kiefer pintor 
neo expresionista alemán Der Nibelungenleid, 1973. El engaño óptico a través de la manipulación digital de la copia se pone de manifies-





0035 y 0039 Copia fotográfica digital sobre metacrilato brillo con bastidores de aluminio 250x100 cm / Kiefer obra incompleta (1982, 1981). 
Your goden hair, Margarete 130x170 cm. Escher ilusión del momento perpetuo. Así como la pintura congela el momento inexistente, la fotografía 
congela el momento perdido.  Saint- Severin n3. Robert Delaunay, 1909. Óleo sobre lienzo, 114,1x 88,6 cm . Piranesi, 1761. Carceri invenzione 





Rec 005 y rec 017 Copia fotográfica digital sobre metacrilato mate con bastidor de madera negro 100x100cm. Se obtiene una visión movida y 
borrosa partiendo de elementos reales. Sin embargo Mark Rothko en No. 61 (Rust and Blue), 1953, 115 cm × 92 cm intenta hacer visible el 
espacio a través del color y sin referencia a la realidad externa. 
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 Ortiz, Aitor (2005). En entrevista de Esther Sánchez del Moral (Anexo). 
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 Ortiz, Aitor (2005). En entrevista de Esther S. del Moral (Anexo). 
535
 Contemplan el nacimiento del daguerrotipo 1836 (una única imagen), el proceso positivo/negativo que produjo el caloti-
po, que permitió la creación de múltiples imágenes a partir del mismo negativo, inventado por William Henry Fox Talbot en 
1834 y perfeccionado en 1840, y el descubrimiento del colodión en 1851. Esté supondrá un salto cualitativo, ya que propor-
cionará al autor la conjunción de lo mejor de las técnicas del daguerrotipo y del calotipo. Benjamin, Walter (1973).” La obra 
de arte en la época de la reproductividad técnica” en Discursos interrumpidos I, Madrid: Taurus. 
Cfr. http://www.march.es/arte/cuenca/exposiciones/mncars/texto.asp  Recuperado (14.08.2012) 
536
 Catálogo de exposición en la Fundación Juan March 14.09-04.12 de 2004  en el muesu d’Art Espanyol Contemporani, Pal-
ma de Mallorca / mueso de Arte Abstracto Español, Cuenca. 
Fotografía de los años 80-90 en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  
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 En 1973 abre sus puertas la galería Spectrum en Barcelona, en 1974 lo hizo la Photogalería en Madrid, en 1977 la galería 
Spectrum en Zaragoza, en 1978 la sala Procés en Barcelona, en 1981 la Fotogalería Forum en Tarragona y al año siguiente 
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 Con una calidad de impresión excelente, muy superior a lo conocido hasta el momento, y proponiendo una serie de nú-
meros monográficos,  quiso alternar la difusión y el debate, el propósito divulgativo y los desafíos estéticos. 
http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/papel_foto/photovision/introduccion.htm Recuperado (10.08.2012) 
539
 La sociedad del espectáculo película (0.13’.04”) http://www.youtube.com/watch?v=-8ETj6qp8X0 Recuperado (16.08.2012) 
 
Fotograma (0.37’.53”) de la película 





                                                     
540 La fotografía en España comienza a reconocerse en 1983 cuando a Francesc Catalá Roca le conceden el Premio Nacional 
de Artes Plásticas junto con Alfonso Fraile, Lucio Muñoz, Manuel Valdés y Darío Villalba. El jurado estaba formado por Ma-
nuel Fernández Miranda como presidente y como vocales a Valeriano Bozal, Nieves Fernández Ventura, Josep Guinovart, 
Julio López Hernández y Rafael Moneo. El jurado justificó la concesión del premio a Francesc Catalá Roca “por la constante 
aportación al desarrollo de la fotografía en España y su interés por hacer de ese medio un documento visual de valor históri-
co y artístico” (Orden de 14 de diciembre de 1983, BOE 18de 18/12/1984). 
En 1987 se incorpora en la sección de Artes de la Imagen en la Real Academia de San Fernando por la que se incluye como 
legítimas la fotografía, el cine, la televisión y el video. Y es en 1994 cuando el Ministerio de Cultura instaura el Premio Nacio-
nal de Fotografía (Orden de 1 de junio de 1994, BOE 141 de 14/6/1994). 
541
 Actuó como presidente del jurado Benigno Pendás García y como vocales David Balsells, Alejandro Castellote, Gloria Co-
llado, Cristina García Rodero, Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat. El jurado galardonó a Humberto Rivas “por su trayecto-
ria artística y su aportación a la fotografía española, destacando su labro en el área del retrato y el paisaje” (Orden de 23 de 
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 El jurado estuvo compuesto por Benigno Pendás García como presidente y como vocales Albert Anaut, Enrique Ordóñez, 
Bernardo Riego, Humberto Rivas, Leopoldo Zugaza y Rosalind Williams. El jurado otorgó el premio a Joan Fontcuberta “por su 
trayectoria profesional, su aportación a la fotografía española y su proyección internacional” (Orden de 15 de diciembre de 
1998, BOE 20 de 23/1/1999). 
543
Presidió el jurado Benigno Pendás García y tuvo como vocales a Catherine Coleman, Antonio Franco, Lola Garrido, Marta 
Gili, Marie Loup Sougez y Alberto Martín. El jurado premió a Alberto García-Alix por “su aportación a la fotografía moderna 
en su representación del entorno urbano y su plasmación de una época muy singular en la que se refleja su propia biografía” 
(Orden de 22 de diciembre de 1999, BOE 25 de 29/1/2000).  
544
 El presidente del jurado fue Julián Martínez García y los vocales Juan Carrete, Aurora Fernández, Álvaro Martínez Novillo, 
Ramón Masats, Pilar Navarrete y Ana Zabalbescoa. El jurado acordó conceder el premio a Ouka Lele “por su aportación a la 
fotografía, en la cual no sólo hay un testimonio decisivo de la sensibilidad y la vida artística española desde los años ochenta 
hasta hoy, sino también unas personales aportaciones cromáticas, compositivas y narrativas que tienden a cuestionar los 
límites del lenguaje fotográfico” (Orden CUL/4074/2005 de 16 de diciembre de 2005, BOE 310 de 28/12/2005). 
545
 Como presidente del jurado actuó Julián Martínez García y como vocales Bárbara Allende (Ouka Lele), Marisa Flórez, Caro-
lina Martínez Gila, Rafael Doctor, Antonio Ansón y Gerardo Kurtz. El jurado acordó conceder el premio a Pablo Pérez Mín-
guez, “por su papel fundamental en el desarrollo de la fotografía española tanto como autor como impulsor del medio desde 
inicios de los años setenta, donde fue cofundador de la revista Nueva Lente” (Orden CUL/4232/2006 de 27 de diciembre, BOE 
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   Una de las pruebas de que la fotografía pueda ser Arte es su calidad. A esto Jeff Wall contesta en una entrevista: “La 
prueba siempre será la calidad del arte, por lo menos dentro de las formas canónicas. (…)Nada podrá ser relevante si falta la 
calidad artística. Es la calidad la que revela todo lo demás.” Osborne, Peter (2010): El arte más allá de la estética, Murcia: 





















































Alaska fotografiada por AGA, PPM y Miguel Trillo. Tres formas distintas de mirar a una persona. 
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 Careri, Francesco (2002). El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, p. 20.  
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 Baudelaire, Charles (2004). El pintor de la vida moderna. Murcia: Edición Antonio Pizza y Daniel Aragó, Colección de arqui-
tectura nº 30, p. 92. Cfr. Poesía completa, Escritos autobiográficos, Los paraísos artificiales, Crítica artística, literaria y musi-
cal. (Javier del Prado y José Antonio Millán ed.). (J. d. Millán, Ed., & J. d. Millán, Trad.). Madrid: Espasa Calpe. 
550
 El Estilo Internacional es un tipo de arquitectura moderna que se encuadra por una forma de proyectar universal recha-
zando todo tipo de regionalismos y adornos decorativos. Estuvo impulsado por un grupo de arquitectos entre los que se 
encuentran Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Walter Gropius, entre otros. Su carácter es funcional, dominan las formas geo-
métricas, el ángulo ortogonal, las superficies lisas. Como materiales innovadores utilizan el acero laminado, el cristal plano y 
el hormigón armado. Su propuesta urbanística fue crear una ciudad ideal, urbanizada y habitable. 
551
 Le Corbusier (1999). La casa de los hombres. Barcelona: Apóstrofe, p. 26.  
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 Koolhaas, Rem. Junkspace, en October, 100 (Obsolescence. A special Issue), junio de 2002, pp. 175-190. Versión publicada 
en la colección GGmínima, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007. Trad. Jorge Sáinz. 
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 Constant, Nieuwenhuys. “New Babylon” (1974). Tomado de Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad 
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 Hacia las ciudades libres de autos. Cinco puentes que vale la pena compartir. En X Congreso Internacional (5-9 de septiem-
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 Debord, Guy-Ernest (1956). Teoría de la deriva. PRE- IS Les lèvres Nues, nº 8. Tomado de Teoría de la deriva y otros textos 
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 En 1973 abre sus puertas la galería Spectrum (Barcelona), en 1974 lo hizo la Photogalería (Madrid), en 1977, la galería 
Spectrum (Zaragoza); en 1978, la sala Procés (Barcelona); en 1981, la Fotogalería Forum (Tarragona); y al año siguiente abre 
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 Una de las pruebas de que la fotografía pueda ser Arte es su calidad. A esto Jeff Wall contesta en una entrevista: “La prue-
ba siempre será la calidad del arte, por lo menos dentro de las formas canónicas. (…). Nada podrá ser relevante si falta la 
calidad artística. Es la calidad la que revela todo lo demás.” Osborne, Peter (2010): El arte más allá de la estética, Murcia: 
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 Mark Rothko (1902, Lituania-1970, Nueva York). Pintor estadounidense “Desde un punto de vista elevado, Rothko con-
templaba un paisaje vacío cubierto de blanca niebla. En el velo lechoso que se extendía a lo largo de del espacio, en este 
vacío de tierra y niebla, de pronto apareció una mancha minúscula: un coche. Se sintió dominado por la sensación de su pro-
pia insignificancia. Nunca olvidó esta experiencia y esta sensación. Sus cuadros se pueden proseguir mentalmente, más allá 
de los límites de la tela. Era como el color fluyendo prácticamente más allá del borde de la tela...” VV.AA. (2001) Arte del siglo 
XX, Köln: Taschen, p.292. 
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Alberto García-Alix. Madrid, 19 de septiembre, 2005. 
Entrevista en la Plaza del famoso bar "Palentino" situado en la calle del Pez, en el barrio de Chueca. Son las 















































































Nuestra habitación en Tánger ,1990. 
Alberto García-Alix. 
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 Habría que comentar el nacimiento de la Fotografía Fantástica en la década de los setenta que tuvo su auge en Estados 
Unidos y también en Europa. En España tuvo también sus adeptos. Aquí se intentó buscar una justificación a este modo de 
realizar imágenes; por un lado, la tradición surrealista española, por el otro, una formula de crítica oculta o disimulada a la 
situación sociopolítica de la época. Los fotógrafos que se adscriben a esta época tienen en su espalada el Mayo del 68 fran-
cés, con una serie de sensibilidades que preconizan la exaltación de la imaginación y de la fantasía, en detrimento de la reali-
dad misma, una realidad gris, anodina y opresiva. Así que la imaginación se convierte en un refugio en el que uno todavía se 
siente libre. Existe por un lado esa fotografía fantástica como una opción digamos que política e ideológica que permite al 
artista situar-se por encima de la realidad que se quiere combatir. Pero por otro lado, hay fotógrafos que viven con cierta 




                                                                                                                                                                                          
drogas, la música rock, la curiosidad por filosofías alternativas, los movimientos antisistema, es decir, toda una serie de fe-
nómenos sociales que llevan la revuelta a la búsqueda de nuevos caminos en todos los ámbitos… y la fotografía participa de 
esa sensibilidad que revoluciona , por ejemplo, la música, el cómic, el cine experimental. Existe también otra tendencia, que 
es la que podríamos considerar afín al arte conceptual, y en cierta medida considerada fantástica. Por ejemplo, Flois Neusüss 
en Alemania y todo el grupo de la escuela de Kasselson fotógrafos que investigan el propio lenguaje fotográfico. Como resu-
men cabría decir que todos esto fotógrafos de la fotografía Fantástica, aunque con tendencias y estilos muy diversos, tenían 
en común  una distancia a la tendencia hegemónica, que era la tendencia documental. Cfr. Con el libro Zelich, Cristina (2001), 
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 La Luna de Madrid. Editor: Borja Casani. Histórica revista madrileña de los años 80, que incluye en sus páginas artículos de 
arte, moda, música, cine, etc., y contaba con colaboradores como: Pedro Almodóvar, Ceesepe, Miguel Cereceda, Juan Ma-
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Humberto Rivas. Barcelona, 13 de febrero, 2005.
Esta entrevista no tiene ninguna corrección de estilo, pues fue asombrosa la sencillez y sinceridad 
de un Argentino que se siente muy español, la pena es que no se pueda oír el acento tan entrañable 
que todo lo envuelve. La entrevista fue en su casa. Una auténtica gozada. Nos sentamos en un estu-
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Ampurias, (1988). Humberto Rivas. La fotografía de Ampurias tiene dos horas de exposición. Llovía y mi mujer estuvo con el para-
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 Entrada del Diccionario de Hermenéutica dirigido por A. Ortiz-Osés y P. Lanceros, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998.  
Otra forma de deconstrucción sería Papathéodorou, Aris y Prieur, Ludovic Un espacio de deconstrucción y construcción.  
La experiencia del LOA Hacklab de Milán. ¿Qué es un hacklab? Y más concretamente, ¿qué es el LOA Hacklab de Milán?  
Un hacklab es un lugar donde se intenta conjugar la actitud hacker, es decir, comprender el funcionamiento de las máquinas 
para deconstruirlas y reconstruirlas de manera no convencional, con una voluntad de análisis de lo real. Un lugar  
de relaciones en el cual personas que tienen un marcado interés por las nuevas formas de comunicación electrónica,  
por lo digital y la telemática, pueden encontrarse para construir un modo distinto de ver las cosas e intervenir  
en los procesos que determinan la realidad. Un hacklab es en cierto modo un lugar de encuentro entre las diversas identida-





Manuel Sonseca. Mayo, 2004. En estado de viaje.  
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 El 15 de Diciembre de 1899 se constituye la Sociedad Fotográfica de Madrid bajo la presidencia de Don Manuel Suarez 
Espada y la vicepresidencia de Don Antonio Cánovas, conocido más adelante como "Kaulak", sobrino del ilustre político Don 
Antonio Cánovas del Castillo. Fué presidente honorario Don Santiago Ramón y Cajal. La Sociedad tenía 55 socios procedentes 
todos ellos de la aristocracia y alta burguesía. Pocos meses después de su fundación, la sociedad acudía a la Exposición Uni-
versal de París y un año mas tarde, en 1901, ala Exposición Nacional inaugurada por S. M. el rey D. Alfonso XIII que en 1907 la 
concedería el título de Real y el derecho a utilizar la corona real en su escudo, honor que compartiría con su homóloga la 

















Miguel Trillo. Febrero, 2003. Cuando los jóvenes descubren su mirada fronteriza.  
Entrevista hecha por correo electrónico. Miguel Trillo tiene una trayectoria atípica: es filólogo  
y fotógrafo -no profesional-. Dedicado a los libros y las aulas por el día, y los fines de semana o en 


























Ouka Leele Madrid, 3 de agosto de 2004. 
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 El Hortelano (pintor) tenía un mapa de estrellas que se había inventado él. Una se llamaba paella, (…) y había una que se 
llamaba Ouka Leele. Yo cuando lo vi me encantó y empecé a decir que yo quería firmar así, que quería llamarme así, pero me 
daba un poco de corte. También estaba influenciada porque Ceesepe firmaba así cuando él se llama Carlos, también Mariscal 
firmaba con su segundo apellido, Nazario, El Hortelano,…gente que conocía así tenían un nombre. También tenía algo de 
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Gran Delfín, 1999. Pierre Gonnord. 
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